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Anotace 
Bakalářská práce „Analýza internetových stránek TV Nova a TV Prima“ pojednává o 
webových prezentacích dvou největších českých komerčních televizí, TV Nova a TV 
Prima. Práce zachycuje internetové stránky www.nova.cz a www.iprima.cz v čase a 
analyzuje jejich podobu na přelomu dubna a května 2010. Soustředí se na jejich obsah 
od textu, přes obraz aţ po video, zajímá se o přehlednost, grafickou úroveň a 
interaktivitu. Mimoto se věnuje návaznosti internetových stránek na vysílání a naopak 
spolupráci pořadů a seriálů s microsites. Kromě hlavních stránek obou televizí se práce 
více se zabývá seriály Ordinace v růţové zahradě a Zázraky ţivota, stránkami 
televizních kanálů Nova Cinema, Nova Sport, MTV a Prima Cool a video archivy obou 
televizí. Důleţitá je také komunikace televizí skrze internet s diváky, a to 
prostřednictvím vlastních komunikačních nástrojů nebo zapojením populárních 
sociálních sítí v čele s Facebookem. Zároveň tato práce nabízí výhled, kam by se 
webové prezentace TV Nova a TV Prima v dalších měsících a letech mohly posunout. 
 
Annotation 
Diploma thesis "Analysis of the website of Nova TV and Prima TV" deals with the 
websites of the two largest Czech commercial TV, Nova TV and Prima TV. The paper 
describes the websites www.nova.cz and www.iprima.cz in the flow of time and 
analyzes their form in April-May 2010. It focuses on its content, from the text and the 
image, over to video; it is interested in its transparency, level of graphics and 
interactivity. In addition, it deals with the connection of both websites to the 
broadcasting and vice versa cooperation of programs and serials with microsites. In 
addition to the both main sites of the TVs, this paper is devoted to serials Surgeries In 
the Rose Garden and Miracle of Life, to the sites of the TV channels Nova Cinema, 
 Nova Sport, MTV and Prima Cool, and video archives of the two televisions.The 
communication with television audiences through the Internet, particularly through their 
own communication tools or by the involvement of popular social networks, with 
Facebook on the first place, is important as well. At the same time, this paper offers a 
view of where the website of Nova TV and Prima TV could shift in the upcoming 
months and years. 
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1 Úvod 
Internet se během velmi krátké doby stal nedílnou součástí většiny českých 
domácností a postupně mění uspořádání času a rytmus běţného dne, a proto je důleţité 
se tímto médiem detailněji zabývat.  
Na poli této práce se budu věnovat internetovým stránkám dvou největších 
komerčních televizí v České republice, TV Prima a TV Nova. Původně jsem v tezích 
zamýšlela sledovat i veřejnoprávní Českou televizi, ale vedení fakulty mi doporučilo, 
práci zúţit a soustředit se pouze na Novu a Primu. Pokud by práce zahrnovala i Českou 
televizi, tříštila bych svou pozornost mezi tři subjekty, přičemţ veřejnoprávní médium 
by bylo více vzdálené od televize Nova a televize Prima, které pojí komerční způsob 
fungování a uvaţování. Po detailnějších přípravách je mi však jasné, ţe práce bude 
komparovat jen určité oblasti a jistě nepokryje celou šíři televizní webové problematiky. 
Oproti tezím dochází tedy k drobným odchylkám spojeným s vyškrtnutím České 
televize.   
Ve velmi rychle se rozvíjejícím světě internetu je důleţité zachytit v čase alespoň 
některé fáze vývoje. Práce má tedy funkci dokumentační a plní také analyzující. 
Zároveň budu reflektovat minulost a podmínky vzniku webových prezentací Novy 
a Primy. Nebudu se dlouze zastavovat u internetového pojmosloví, které je jiţ obecně 
zavedené, významy slov přejatých většinou z angličtiny jsou zřejmé i laické veřejnosti. 
Téma jsem si zvolila proto, ţe mě dlouhodobě zajímá propojení televizního světa 
s bouřlivě se vyvíjející internetovou sítí. Ve svém volném čase sleduji, kam 
se posouvají internetové stránky zahraničních televizních stanic a nakolik se jimi 
inspirují ty české. Jsem nadšená technologickým vývojem a novými ideami, které se na 
internetu projevují takřka okamţitě. Také dychtivě pozoruji, jakým způsobem televize 
komunikují s diváky a které prostředky pouţívají proto, aby propojily své vysílání 
se svými internetovými prezentacemi.       
Mým cílem bude detailně popsat a porovnat internetové stránky www.nova.cz 
a www.iprima.cz. Vezmu v potaz pohled diváka, který primárně předpokládá, ţe na 
internetových stránkách televizní stanice snadno a rychle najde informace o vysílání. 
Zajímá mě také, jak komunikují televize skrze internet se svými diváky. Záměrně do 
této práce nezahrnuji internetové zpravodajství, které TV Nova provozuje na stránkách 
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www.tn.cz, zatímco TV Prima internetovým zpravodajstvím nedisponuje. Důkladný 
rozbor online zpráv není předmětem mého zájmu.  
Chci najít aktuální směřování internetu a pokusím se odpovědět na otázku, kam se 
budou ubírat www stránky TV Nova a TV Prima v následujících měsících či letech. 
To lze vyčíst z odborné literatury nebo odvodit od toho, jak se chovají velké internetové 
portály v zahraničí, kde je na mnohonásobně větších trzích, neţ je ten český, moţné 
investovat nemalé částky do rozvoje internetového odvětví. Ve svém hledání nemusím 
nutně vycházet z www stránek televizních stanic. Bude důleţité podívat se na 
internetové stránky velkých mediálních domů, deníků a také důleţitých e-shopů či 
momentálně velmi populárních sociálních sítí, protoţe to, co se ukáţe být na světové síti 
úspěšné, je brzo přebíráno všemi obory, byť hodně vzdálenými od těch, pro které byl 
nápad původně vymyšlen.  
Na FSV Univerzity Karlovy se od roku 2001 věnovaly propojení televize 
a internetu bakalářské práce Matěje Černého Prezentace televizních stanic na internetu: 
obsahová a srovnávací analýza, Jana Sedláčka nazvaná Vyuţití www stránek jako 
marketingového nástroje u ČT a ZDF, práce Kateřiny Pošepné Marketingová 
komunikace Tn.cz při vstupu na český internet a práce Pavla Hackera Komparace 
webových prezentací celoplošné veřejnoprávní a komerční TV stanice. 
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2 Stručná historie internetu 
Ve světě internetu, který se neustále rozvíjí, ačkoli uţ ne tak exponenciálně jako 
v předchozích deseti letech, je velmi zajímavé zachytit určité zlomové body. Mám-li 
hovořit o internetové problematice českých televizí, je nutné nejprve uvést několik 
zásadních okamţiků z historie internetu a poté se věnovat těm, které vedly k současné 
podobě zkoumaných stránek.  
Pojem internet pochází z latinského „inter“, coţ znamená mezi, a anglického „net“ 
čili síť a je definován jako celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. 
Základ mu dala americká armáda v roce 1969 v systému nazvaném ARPANET. Vývoj 
internetu pak probíhal pouze na vojenské a akademické půdě.
1
 Domény internetových 
stránek, jak je známe dnes, se začaly pouţívat v roce 1983, a tedy o tomto roce mluvíme 
jako o počátku internetu. Přelom osmdesátých a devadesátých let 20. století vypustil 
internet do komerčního prostoru. Půdu pro to připravil rychlý nástup počítačů 
do domácností.
2
  
Pro úspěch World Wide Web byl zásadní komunikační faktor čili e-mail, který 
samozřejmě od samého počátku nevypadal tak, jak jej známe dnes. Přenos textů 
a později dat přes e-mailovou schránku rozhodl o tom, ţe se internet prosadil napříč 
obory a sociálními vrstvami.
3
 America Online spustila své e-mailové sluţby v roce 
1993. O rok později byl spuštěn vyhledávač www.yahoo.com. Internet začal kromě 
informační funkce plnit i funkci komunikační, později rozšířenou o ţivé chaty mezi 
dvěma a více lidmi, telefonování aţ po současné videokonference, které se rozmohly 
v nadnárodních firmách či mezi státníky a jejich úřady. Pokud se vrátíme k primitivní 
internetové komunikaci v devadesátých letech, musíme zmínit, ţe internet plnil i funkci 
katalogizační. Uţivatel mohl v přehledných databázích najít nejrůznější firmy, osoby či 
                                                 
1
  ZDROJ: OSVALDOVÁ, Barbora; HALADA, Jan. Encyklopedie praktické žurnalistiky, Vyd. 1. 
Praha: Nakladatelství Libri, 1999. 256 s. ISNB 80-85983-73-1. Strana 81.  
2
  ZDROJ: REIFOVÁ, Irena; kolektiv. Slovník mediální komunikace, Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 
328 s. ISNB 80-7178-926-7. Strana 94. 
3
  WINSTON, Brian. Media Technology and Society: A History: From the Telegraph to the 
Internet. Vyd. 1. Oxon: Routledge, 1998. 374 s. ISBN 0-415-14229-6. Strana 335. 
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předměty. Aţ se vzrůstající rychlostí internetu se stále více přidávala funkce zábavná, 
do níţ spadá nakupování a tedy nejrůznější e-shopy. Pro obchodování na internetu je 
nutné zmínit rok 1995, kdy se zrodily stránky www.amazone.com a www.ebay.com. 
Zde mají své místo internetové hry a samozřejmě televizní stránky. Stránky 
www.google.com, které jsou dnes nejpouţívanějším internetovým vyhledávačem, byly 
spuštěny aţ relativně pozdě, a to v roce 1998.  
Dalším milníkem internetové historie je zaloţení komunitních stránek 
www.facebook.com, a to v roce 2004. Rok nato přichází zlom v oblasti videí 
poskytovaných na internetu. Tuto revoluci má na svědomí příchod www.youtube.com, 
jehoţ popularita zadusila veškerou konkurenci, takţe dnes tyto stránky denně navštíví 
stovky miliónů diváků. Jeho česká mutace byla spuštěna v říjnu 2008.
4
 
 
2.1 Internetové stránky zahraničních televizí 
Internet na začátku devadesátých let začínal být dostupný veřejnosti. A jeho 
popularity vyuţily i televizní stanice. U internetových stránek světových televizí 
musíme začít ve Spojených státech amerických. V roce 1995 byly spuštěny dvě 
domény: společnosti Warner Bros a pět dní poté United Paramount Network, dnešní 
CBS. 
Technologie se sice rozvíjely neuvěřitelným tempem, softwarové vybavení 
a rychlost připojení k internetu ve školách, na úřadech a v domácnostech se rok od roku 
vylepšovaly, přesto i v roce 1998 uvádí Bruce M. Owen ve své publikaci The Internet 
Challenge to Television jako bariéru rozmachu televizních stránek technickou 
nepřipravenost. Televize totiţ jiţ měly technologie, díky nimţ by na svých 
internetových stránkách zveřejňovaly kratší videa nebo i celé pořady ze svého vysílání, 
                                                 
4
  ZDROJ: OWEN, Bruce M. The Internet Challenge to Television. Vyd. 3. Harvard University 
Press. 2000. 372 s. ISBN 0-674-00389-6. 
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ovšem přijímat je mohla jen velmi malá část diváků. Internetové připojení bylo stále 
velmi pomalé a domácnosti neměly dostatečně výkonné počítače.5   
2.2 Zrod internetových stránek českých televizí 
Televize pouţívají své stránky z několika základních důvodů. Historicky 
nejstarším důvodem je zveřejnění informací, a to primárně o svém vysílání, tedy 
programu a s ním spojených změnách či výpadcích. Tyto informace byly v době 
„předinternetové“ otiskovány v denním tisku, časopisech, zmiňovány v rozhlase 
a později zveřejňovány na teletextu. Internet byl tedy logicky dalším kanálem, který 
televize začaly vyuţívat. Původní kanály dodnes slouţí starším lidem, kteří se s novou 
technologií nenaučili zacházet. 
Televize na svých stránkách kromě textových aktualit z vysílání zpočátku 
zveřejňovaly základní informace o televizi jako instituci, vyvěšovaly kontakty a výzvy 
k nejrůznějším konkurzům či soutěţím. S rozvojem internetových technologií, 
zvyšováním rychlosti připojení v domácnostech a zlepšováním technické vybavenosti 
počítačů, televize na svých stránkách začaly zveřejňovat videa. Na umísťování videí na 
internetu ovšem nesměly televize prodělávat, a protoţe ještě v roce 1998 bylo málo 
těch, kteří měli přístup k počítači s dostatečně rychlým připojením, televize investovaly 
do této oblasti jen malé částky
.6
 Televize vkládaly své prostředky do vývoje 
nejrůznějších interaktivních aplikací, jako jsou například jednoduché hry a kvízy, 
nejčastěji spojené s brandem televize nebo nějakého jejího pořadu. Tento typ 
interaktivity byli návštěvníci schopni i s pomalým připojením přijímat. Videa, která 
momentálně hýbou televizním internetem, se dostávala na stránky velmi pomalu. 
Nejprve televize streamovaly části svého vysílání a aţ postupem času začaly 
zveřejňovat stále větší mnoţství pořadů vlastní výroby.  
V této práci se věnuji komerčním televizím, které ze své podstaty musí generovat 
zisk, proto se na internetových stránkách Novy a Primy začaly objevovat reklamy. Ty 
                                                 
5
  ZDROJ: OWEN, Bruce M. The Internet Challenge to Television. Vyd. 3. Harvard University 
Press. 2000. 372 s. ISBN 0-674-00389-6. 
6
  ZDROJ: OWEN, Bruce M. The Internet Challenge to Television. Vyd. 3. Harvard University 
Press. 2000. 372 s. ISBN 0-674-00389-6. Strana 311.  
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byly zpočátku textové, později obrázkové, flashové, aţ dospěly k video reklamě, velmi 
podobné a ve většině případů dokonce shodné s tou vysílanou v televizi, která společně 
s flashovou reklamou vládne současnému internetovému trhu. 
 
V současnosti je reklamní kampaň v televizi prodávána v balících společně 
s kampaní internetovou. Televize nyní od zadavatelů oproti minulosti, kdy byla 
internetová video reklama shodná s televizní, vyţaduje na internet reklamu v kratší 
stopáţi neţ 30 vteřin, tedy kratší, neţ bývá spot v televizním vysílání.  
Průkopníkem na poli televizního internetu v České republice byla veřejnoprávní 
Česká televize, která spustila svou internetovou prezentaci v roce 1996 na stránkách 
www.czech-tv.cz. V té době stránka slouţila hlavně zahraničním uţivatelům, kteří byli 
technicky dobře vybavení, proto volba anglického názvu domény. Aţ později byla 
přidána www.ceskatv.cz a www.ceskatelevize.cz.
7
 Česká televize v květnu 2005 
spustila zpravodajský kanál ČT24 a s ním i první televizní zpravodajské stránky 
www.ct24.cz.
8
 Televizi Nova a Prima se budu věnovat v dalších samostatných pasáţích. 
 
2.2.1 Vznik www.nova.cz 
Televize Nova odstartovala své internetové aktivity v roce 1999, coţ je aţ tři roky 
po České televizi. Do konce roku 2001 měla na svém webu ţivé vysílání. Od toho 
musela upustit kvůli nejasnostem v autorských právech. V roce 2001, kdy vznikla 
bakalářská práce Prezentace televizních stanic na internetu – obsahová a srovnávací 
analýza, její autor Matěj Černý píše, ţe stránky Novy jsou odstrašující a omezuje jejich 
                                                 
7
  ZDROJ: HACKER, Pavel. Komparace webových prezentací celoplošné veřejnoprávní 
a komerční TV stanice. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut komunikačních 
studií a ţurnalistiky, 2004. 79 s. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Milan Šmíd. Strana 9. 
8
  ZDROJ: POŠEPNÁ, Kateřina. Marketingová komunikace Tn.cz při vstupu na český 
internet. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut komunikačních studií. Katedra 
marketingové komunikace a public relations, 2009. 56 stran. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Daniel 
Köppl. Strana 15. 
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hodnocení na několik stručných řádek.
9
 Od srpna 2001 si diváci na stránkách nejsilnější 
tuzemské televizní stanice mohli přehrávat vlastní publicistické pořady Občanské judo, 
Na vlastní oči a zpravodajskou relaci Televizní noviny. Na www.nova.cz byly v té době 
aktuální informace o televizním vysílání, které obsahovaly zajímavosti z domácích i 
zahraničních seriálů, televizní program a základní kontaktní údaje. Některé pořady měly 
samostatnou microsite
10, a to pořad Chcete být milionářem? a kutilský magazín Rady 
ptáka Loskutáka – tento web TV Nova provozuje dodnes. Postupně na www.nova.cz 
přibyly i stránky reality show Česko hledá SuperStar, Big Brother či seriálů Pojišťovna 
štěstí a Ulice. TV Nova měla v tomto období svou internetovou prezentaci velmi 
nepřehlednou a graficky zastaralou. O tmavě modrý vzhled přišla v  roce 2007, kdy 
spustila novou podobu svých stránek. Ta byla výrazně srozumitelnější, text i obraz 
vystupoval z bílého podkladu. Kaţdý pořad domácí tvorby a vybrané akviziční seriály 
zde měly vlastní kategorii a díly seriálů Ordinace v růţové zahradě, Ulice, Pojišťovna 
štěstí, Místo v ţivotě a show Tele Tele bylo moţné za poplatek 45 korun stáhnout 
prostřednictvím sluţby Kinománie. Ve stejném roce Nova spustila stále ještě na doméně 
www.nova.cz zárodek svého internetového zpravodajství, které se v květnu 2008 
přerodilo ve zpravodajský portál www.tn.cz. Zpravodajství Nova velmi intenzivně 
propojila se svým vysíláním a značka TN.cz se brzy vryla široké veřejnosti do 
povědomí. Od svého neúnavného „více uvidíte na TN.cz“ po několika měsících upustila 
a přešla k méně agresivním metodám propojování vysílání s internetem.  
V říjnu roku 2008 Nova výrazně proměnila své stránky www.nova.cz a tuto 
podobu pouţívá dodnes. Zároveň pro pořady vlastní tvorby Nova vyrobila samostatné 
microsites. Změna se týkala uspořádání, grafiky i obsahu. Většinu pořadů vlastní tvorby 
vloţila Nova do archivu videí, který je od té doby přístupný uţivatelům zdarma. Na jaře 
2008 koupila Nova společnost Jyxo a s ní sluţby jako Blog.cz, Jyxo.cz.
11
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internetové aktivity Novy tvoří tyto stránky: zpravodajský portál www.tn.cz, stránky 
televize www.nova.cz, sluţba pro bloggery www.blog.cz, sluţba pro ukládání a sdílení 
fotografií www.galerie.cz, diskuzní prostor www.forum.cz, vědomostní zábavní hra 
www.dobyvatel.cz, a nejnověji vyhledávač zboţí www.vybereme.cz.  
2.2.2 Vznik www.iprima.cz 
Televize Prima nastartovala svou internetovou historii dva roky po televizi Nova, 
a to v roce 2001. Grafická podoba stránek Primy se od té doby drţí té televizní a ctí 
aktuální korporátní grafiku. Prima nemá vlastní zpravodajský server, poskytuje ovšem 
vybrané zpravodajské šoty serveru www.novinky.cz, s nímţ je provázána skrze 
společnost Seznam.cz, která www.novinky.cz vlastní. Proto je důleţité uvést data 
z historie společnosti Seznam.cz, která v roce 2007 majetkově vstoupila do společnosti 
Global Inspiration, s.r.o. provozující český video portál Stream.cz. Tím Seznam.cz do 
portfolia svých sluţeb zařazuje i video. O rok později se na serveru Stream.cz objevují 
první pořady televize Prima.
12
 
Je důleţité zmínit, ţe Seznam.cz, do jehoţ portfolia patří kromě zpravodajství 
hlavně vyhledávač Seznam.cz, e-mailový klient, on-line mapy na Mapy.cz, firemní 
katalog Firmy.cz, je nejnavštěvovanější portál na domácím trhu. Stream.cz je největší 
internetová televize u nás a právě zde má TV Prima uloţen celý svůj video archiv.  
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 Seznam.cz [online]. 2009 [cit. 2010-05-07]. Historie firmy. Dostupné z WWW: 
<http://onas.seznam.cz/cz/o-firme/historie-firmy/>. 
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3 Internetové stránky českých televizí 
Internet nelze zastavit, proto jsem pro hodnocení internetových stránek zvolila 
pevné období, po které jsem stránky obou televizí hodnotila. Analýza vznikala 
v termínu od 18. 4. do 18. 5. 2010. Pokud hovořím o microsites, pak o těch, jejichţ 
pořady jsou v uvedeném období vysílané v televizi. Internetové stránky dvou 
zmiňovaných televizí budu hodnotit podle pravidel, která ve své publikaci Reklama na 
internetu sestavili Petr Stuchlík a Martin Dvořáček jako doporučení pro ty, kdo se 
chystají vytvořit svým firmám internetové stránky.  
 
Sedm pravidel pro dobrou WWW prezentaci 
1. Výrobu vašich stránek přenechejte odborníkům. Ušetříte si tak spoustu času 
a konečný výsledek bude na vysoké úrovni. 
2. Dbejte na profesionální grafické zpracování vašich stránek. Zvýší to prestiţ vaší 
firmy v očích návštěvníků těchto stránek.  
3. Vaše stránky pokud moţno obohaťte o zajímavé informace nebo pravidelně 
aktualizované zpravodajství, zajistíte tím větší návštěvnost svých stránek, a tedy 
i pravděpodobnost, ţe získáte nové zákazníky. 
4. Jednotlivé prvky WWW stránky (text, obrázky, tabulky…) rozmístěte takovým 
způsobem, aby byla stránka přehledná a návštěvníci snadno vyčetli důleţité 
informace. 
5. Jednotlivé WWW stránky vaší firemní prezentace by měly obsahovat jen takový 
objem dat, aby jejich stahování netrvalo příliš dlouho a nedošlo k překročení 
psychologické hranice 20 sekund. 
6. Zajistěte pravidelnou aktualizaci informací. Není nic horšího neţ dlouho 
neaktualizované stránky s chybnými nebo zavádějícími informacemi. 
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7. Pro vaši firemní prezentaci si nechte zřídit vlastní doménu ve formátu 
www.vaše_firma.cz. Adresa vašich WWW stránek tak bude snadněji 
zapamatovatelná.
13
  
 
Tato doporučení pouţiji jako odrazový můstek pro vlastní analýzu.   
- uţívání domén – Hledá-li uţivatel stránku libovolné firmy, v ideálním případě ji 
nalezne, pokud do příkazového řádku zadá www.JMENOFIRMY.cz. To by 
mělo platit i u televizních stránek a jejich microsites. Důleţitá je i prezentace a 
pouţití domén. 
- přehlednost, snadná navigace – Předmětem zájmu bude způsob, jakým televize 
uspořádaly své hlavní stránky a kam odsud navigují své návštěvníky. 
Důleţitým kritériem zde bude přehlednost, stylová čistota a logika.   
- grafické zpracování – Grafika vţdy podporuje přehlednost a působí na 
návštěvníka internetových stránek jako první. Aţ následně je registrován text a 
obsah sdělení. Na kvalitu také poukazuje fakt, ţe barevnost a styl ladí 
s korporátní prezentací. 
- pravidelná aktualizace – Zde je nutné zaměřit se na to, jak aktuální jsou televize 
v souladu se svým vysíláním. Jsou ve vysílání proklamované informace po 
skončení relace jiţ na internetu? Obsahují stránky aktuální data v takzvaných 
stálých rubrikách, jako jsou například informace o seriálu nebo o 
moderátorech?  
- obsah, práce s textem, obrazem a videem – Internetové stránky dnes musí obstát 
ve velké konkurenci, proto je důleţité najít poutavá témata, dobře je zpracovat 
do textové či obrazové podoby a podat je návštěvníkovi co nejlákavěji, a to 
bez ztráty kvality.  
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- komunikace s návštěvníkem – Komunikují televize s diváky prostřednictvím 
diskuzí? Kde a jakým způsobem zveřejňují své kontakty a jak vyuţívají 
zapojení sociálních sítí?   
- návaznost na televizní program a propojení vysílání s internetem – V této části je 
nutné se zaměřit na to, jak funguje provázanost vysílání s internetem a naopak.  
kreativita stránek – U obou webů je potřeba zmapovat, nakolik jsou tvůrci stránek 
kreativní a interaktivní. Pouţívají pouze text, fotografii a video nebo tyto základní 
stavební kameny ještě doplňují a rozšiřují?  
Jednotlivá zhodnocení jsou uvedena v následujících kapitolách. 
 
3.1 Popis www.nova.cz 
Internetové stránky Novy jsou sloţeny z několika různých sluţeb. Na poli této 
práce ovšem není prostor rozebírat všechny internetové stránky, které jsou spojeny s TV 
Nova, budu se proto soustředit na portál www.nova.cz s jeho microsites a jen stručně 
zmíním stránky sesterských televizních stanic, které tvoří www.novacinema.cz, 
www.mtv.cz, www.novasport.cz. Do své práce zahrnu vybrané microsites. 
Nejdůleţitější pro internetové stránky je mít přehlednou a zajímavou homepage14. 
Hlavní stránka www.nova.cz se skládá z několika částí, které je nutné popsat (viz 
příloha č. 1). První, co se nachází v horní části, je navigační lišta, která návštěvníka 
směřuje na další stránky Novy, tj. zpravodajský portál www.tn.cz, stránky televize 
www.nova.cz, sluţba pro bloggery www.blog.cz, sluţba pro ukládání a sdílení 
fotografií www.galerie.cz, diskuzní prostor www.forum.cz, vědomostní zábavní hra 
www.dobyvatel.cz, vyhledávač zboţí www.vybereme.cz a přihlašovací a registrační 
pole. Pod lištou se nachází logo Nova.cz a banner, pod nimi hlavní navigační lišta, která 
zahrnuje videa vedoucí na archiv videí, rozcestník pro jednotlivé microsites nazvaný 
„stránky pořadů“, tv program vedoucí do programu, tváře Novy, diskuze a tři odkazy na 
další tři kanály Novy, tedy Nova Cinema, Nova Sport a MTV. V horní části stránek 
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vyniká flashový top15, který naviguje na tři články. Na pravé straně se v přehrávači 
po příchodu na homepage automaticky spustí video. Tato část stránkám výrazně 
dominuje. 
Druhou částí stránek je šestice článků nazvaná „Doporučujeme“ seřazená ve dvou 
řadách po třech článcích. Následují „Nejnovější“ čtyři články a šest “Nejčtenějších“ 
článků.  Levá strana této části patří banneru, článku s rozhovorem a aktuálnímu tv 
programu ze všech čtyř kanálů Novy.  
Třetí část tvoří čtyřčlánkový blok odkazující na čtyři různé rubriky 
na zpravodajském portálu www.tn.cz. Následují uţitečné odkazy jako kontakty, 
management, reklama, press, Nadace Nova, naše projekty, casting, volná místa, herní 
řády, digitalizace, nápověda, všeobecné podmínky.  Poslední řádek stránek je věnován 
vysílání Novy v HD, kontaktní rubrice napište nám, kanálu RSS a patičce. 
Microsites na www.nova.cz se dají rozdělit do dvou skupin. Plnohodnotné 
microsites s vlastním menu a jednoduché stránky bez menu.  
Jednoduché microsite: 
 http://tvnoviny.nova.cz/ 
 http://mrgs.nova.cz/ 
 http://stahovak.nova.cz/ 
 http://tescoma.nova.cz/ 
 http://pokershow.nova.cz/ 
 http://koreni.nova.cz/ 
 http://judo.nova.cz/ 
 http://strepiny.nova.cz/ 
 http://vizita.nova.cz/ 
 http://vikend.nova.cz/ 
 http://snidane.nova.cz/ 
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Plnohodnotné microsites: 
 http://comeback.nova.cz/ 
 http://kriminalka.nova.cz/ 
 http://ordinace.nova.cz/ 
 http://pojistovna.nova.cz/ 
 http://ulice.nova.cz/ 
 http://dobroty.nova.cz/ 
 http://loskutak.nova.cz/ 
 http://noc.nova.cz/ 
Nova má plnohodnotné microsites pro pořady, u nichţ má záruku diváckého nebo 
komerčního úspěchu.  Plnohodnotnou internetovou stránka by se vyplatila u ryze 
internetového pořadu Stahovák a je spodivem, ţe k tomuto kroku dosud Nova 
nepřistoupila. Televizní noviny lze najít na vlastní jednoduché microsite, s informace o 
moderátorech, důleţitější je však zpravodajský portál www.tn.cz.   
3.1.1 Analýza současné podoby www.nova.cz 
Ve stěţejní části analýzy se věnuji homepage www.nova.cz. V následujících 
kapitolách dám prostor i dalším částem stránek.  
- uţívání domén – Televize Nova pouţívá jako svou hlavní doménu 
www.nova.cz. Na tuto hlavní doménu vede i doména www.televizenova.cz, ovšem 
www.tvnova.cz uţ ne. Na Nova Cinema se dostanete pouze zadáním 
www.novacinema.cz, zatímco www.cinema.cz Nova nevlastní. Zadáním 
www.novasport.cz se na stránky sportovní televize nedostanete. Internetová stránka 
kanálu Nova Sport je shodná se sportovní rubrikou zpravodajského portálu www.tn.cz. 
Stránka www.mtv.cz je cestou na web hudební televize. Nova nevlastní domény svých 
pořadů jako například www.ordinacevruzovezahrade.cz. Na microsites pořadů se lze 
dostat tak, ţe se před nova.cz vepíše celý nebo zkrácený název pořadu, jako například 
ordinace.nova.cz.  
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- grafické zpracování – Z modrého pozadí vystupuje bílý podklad pod články, 
ovšem dále jsou jako podkladové barvy pouţité dva odstíny modré, černá a šedá. Pokud 
se k tomu přidají různobarevné reklamy, pak rozdílná grafika naprosto přebije obsah 
a uţitná hodnota hlavní stránky Novy mizí. Grafické přehlednosti ubliţuje i fakt, ţe při 
otevření stránek se naráz pohybují čtyři prvky – dvě reklamy, topové články a přehrává 
se video. To vše dohromady strhává divákovu pozornost, tříští ji a rozmělňuje. Stránky 
Novy svou barevností a stylem neladí s televizní grafikou. Nova ve vysílání uţ několik 
let pouţívá červenobílou a zbavila se tmavě modré. 
- přehlednost, snadná navigace – Stránky Novy vedou čtenáře tam, kam si jejich 
provozovatel přeje. Uţivatel se snadno dostane na videa, stránky pořadů a na první 
pohled návštěvník zaznamená i televizní program či aktuální dění v televizi. Pokud 
bude návštěvník hledat obecně velmi často pouţívané informace, jako jsou kontakty 
nebo základní data o společnosti, najde cíl aţ po delší době, protoţe toto je uvedeno 
drobným písmem aţ na konci stránky v patičce. 
- pravidelná aktualizace – Nova se na svých stránkách věnuje především pořadům 
vlastní výroby, které vysílá ve večerních hodinách. Aktualizace stránek probíhá denně, 
ovšem změny u večerních pořadů Nova provádí aţ druhý den v dopoledních hodinách. 
Dokladem je článek, který 25. 4. 2010 v 19:07 poutal na pořad Rady ptáka Loskutáka, 
jehoţ vysílání skončilo v 18:50. (viz příloha č. 9) Například na stránkách Ordinace 
v růţové zahradě jsou v záloţce „o seriálu“ informace o oceněních TýTý a Anno, ale jen 
do roku 2008, rok 2009 tvůrci stránek uţ nereflektují. Zastaralá data jsou i v rubrice 
„postavy“ na stránkách seriálu Ulice. Jedna z hlavních postav seriálu Bára Jordánová, 
kterou hraje Tereza Brodská, má ve svém profilu data, která odpovídají ději starému 
několik let.  
- práce s textem, obrazem a videem – Jazykový styl textů internetových stránek 
Novy je velmi prostý. Www.nova.cz pouţívá jednoduché výrazové prostředky tak, aby 
divák nebyl zatěţován dlouhým čtením. Nova se soustředí na materiály v podobě videí 
v čele s celými díly pořadů a seriálů. Další videa, jako jsou upoutávky, sestřihy, 
reportáţe a vybrané scény z pořadů, bývají často obsaţnější neţ doprovodné texty, které 
je uvádí. Nova pouţívá rozdílnou úroveň fotografií. S některými fotografiemi pracoval 
grafik, ale objevují se i takové, které by zásah potřebovaly.  
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- komunikace s návštěvníkem – Z hlavní stránky www.nova.cz se lze 
na kontakty dostat dvěma cestami, přičemţ obě začínají spodní části stránky. První 
představují „kontakty“, které obsahují velmi širokou a přehlednou paletu kontaktů 
na zpravodajství a publicistické pořady plnou nejen e-mailů, ale také mobilních čísel 
telefonů na reportéry. Dalším způsobem, jak se s TV Nova spojit, je skrze formulář 
nazvaný „napište nám“. Dalším komunikačním prvkem, který je však jednostranný, jsou 
rady pro návštěvníky v „nápovědě“, kde Nova odpovídá na nejčastější dotazy. Nedílnou 
součástí moderního portálu jsou diskuze a komentáře. Nova je má pod kaţdým článkem 
a videem. Není však nikde doklad, ţe by televize na příspěvky reagovala. Pokud tak 
činí, pak velmi zřídka. Zároveň se v některých případech namísto komentáře pod 
článkem či videem dostanete na diskusní prostor na jedné ze stránek Novy, a to web 
www.forum.cz. Kromě tohoto do této oblasti spadá linkování videí do sociálních sítí. 
Nova na tomto poli návštěvníkovi nabízí 14 sociálních sítí v čele s vlastním 
www.blog.cz. Přestoţe Nova v linkování dává na první místo svůj Blog.cz, většina 
článků navádí návštěvníka za pomoci grafického odkazu na celosvětově nejpopulárnější 
sociální síť Facebook. U některých microsites je také v pravé části stránek umístěn box 
s lidmi, kteří jsou na Facebooku fanoušky daného pořadu či seriálu. Kaţdý text je 
moţné ohodnotit pomocí hvězdiček a také vyuţít standardního prvku odeslání textu 
do tiskárny nebo do e-mailu. Ţivě s diváky komunikují herci a tvůrci pořadů či seriálů 
skrze chaty neboli on-line rozhovory.      
 - návaznost na televizní program a propojení vysílání s internetem – Nova své 
stránky prezentuje coby zábavní portál. Návaznost s programem pojímá ze zpětného 
pohledu. Www.nova.cz nezaujímá formu budoucí, kterou by poutala divákovu 
pozornost na dnešní či zítřejší vysílání, naopak se obrací zpět. Co se vysílá v řádu 
několika minut a hodin, se dozvídáte z aktuálně běţícího programu na pravé straně 
hlavní stránky www.nova.cz. Ovšem další vysílání Nova na své homepage 
nezvýrazňuje. Důraz klade naopak na pořady vlastní tvorby, které ve vysílání proběhly 
a které umístila do svého video archivu. Nova poukazuje na své internetové sluţby 
z televizního vysílání v prostoru pro upoutávky, kterému se říká self promo. V minulosti 
tak propagovala své stěţejní internetové projekty www.nova.cz a www.tn.cz, weby 
pořadů www.superstar.tv a www.comeback.cz nebo sluţby jako www.vybereme.cz. 
Speciální prostor zde mají výzvy na castingy nebo nejrůznější soutěţe. Většinu pořadů 
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vlastní tvorby je moţné zhlédnout na stránkách www.nova.cz, a proto se také na závěr 
těchto pořadů a seriálů na televizní stránce objeví textové upozornění, ţe tento pořad 
bude jiţ brzy na www.nova.cz. Třetím typem provázání je přímé navedení mluvčím 
pořadu. Toto často pouţívá například pořad Rady ptáka Loskutáka, a nebo zmíněné 
zpravodajství, které poukazuje na stránky www.tn.cz.         
- kreativita stránek – Komerčně nejúspěšnější televize v republice je na svých 
stránkách nápaditá, co se grafiky týče, ovšem jinak pouţívá běţné prvky a nabízí 
divákovi jen základní interaktivitu. Na microsites jednotlivých pořadů najdete tradiční 
prvky, jako jsou články, fotogalerie, ankety, videa a tapety na plochu počítače. Z řady 
vybočují stránky seriálu Ulice, kde jsou primitivní flashové hry a jednoduchá záloţka 
„móda Ulice“, která má připomínat rubriky z módních časopisů s celebritami, u jejichţ 
oděvů jsou uvedení výrobci a ceny zboţí. V tomto případě nejste navedeni na stránky 
výrobce zboţí, ale dostanete se na stránky www.vybereme.cz, které také spravuje 
Nova. Nestandardní prvek má i stránka Snídaně s Novou, která vyuţívá předpověď 
počasí. Dále stojí za zmínku web pořadu Rady ptáka Loskutáka, který obsahuje rubriku 
„kalendář“, ta je ovšem prázdná. Své microsites Nova oţivuje chaty s osobnostmi, coţ 
je jediný prvek komunikace s diváky, který se děje ţivě a v reálném čase. Pokud 
návštěvník zabrousí na stránky zahraničních velkofilmů, je naprosto běţné, ţe najde 
informace o tvůrcích, vyzváněcí melodie do mobilů, hudbu, interaktivní hry, ţebříčky 
oblíbenosti, fan shopy s merchandise zboţím, kontakt na tvůrce, kalendáře akcí 
a mnoho dalšího.  
 
3.1.2 Nova Cinema, Nova Sport, MTV, video archiv a microsite 
Ordinace v růžové zahradě  
Nova Cinema – Nova Cinema vysílá od roku 2007.
16
 Stránky jsou postavené 
stejným způsobem jako hlavní stránky Novy. Web www.novacinema.cz působí oproti 
www.nova.cz méně roztříštěně, je uspořádanější, graficky čistší a modernější. Zároveň 
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vysílání před jedenáctou hodinou. Dostupné z WWW: <http://www.digizone.cz/aktuality/nova-cinema-
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grafika kopíruje barevnost televize. Nova Cinema zaujímá oproti www.nova.cz 
rozdílnou strategii. Většina obsahu je zaměřena na budoucí vysílání, a ne na jiţ 
odvysílané pořady, jako je tomu na hlavní stránce Novy. Kromě obsahu spjatého s 
vysíláním, do kterého patří jediný pořad vlastní výroby Hvězdný reportér, se na 
stránkách objevují i novinky ze světa filmu. (viz příloha č. 4) 
MTV – Televize Nova koupila v roce 2008 licenci
17
 na vysílání kanálu MTV a 
v listopadu 2009 kanál začal vysílat. Jeho internetové stránky přesně ladí s filozofií 
televize, která je zaměřená na mladého diváka. Stylově se stránky, podobně jako Nova 
Cinema, drţí jednoduchého rozloţení a tím získávají na přehlednosti. Grafika s důrazem 
na černou koresponduje s barevným pozadím, které se po kaţdém novém načtení 
stránek mění. Stránky se věnují aktuálnímu dění v MTV, jako jsou hudební novinky, 
nejrůznější soutěţe a výzvy k divákům. (viz příloha č. 5)  
Nova Sport – Sportovní kanál Nova Sport, nemá vlastní televizní stránky. Pokud 
návštěvník zadá doménu www.nova-sport.cz, je přesměrován na 
http://tn.nova.cz/sport/, tedy sportovní rubriku zpravodajského webu www.tn.cz. 
Pokud na této stránce bude návštěvník hledat jakékoliv informace o kanálu Nova Sport, 
budete se muset obrnit trpělivostí. Ty jsou totiţ aţ ve spodní části stránky. (viz příloha 
č. 6) 
Video archiv – Na internetový video archiv TV Nova se návštěvník dostane z 
hlavní stránky Novy, a nebo zadáním adresy www.nova.cz/archiv. Textové menu, logo 
Novy, obrázkové menu, to vše je totoţné s hlavní stránkou Novy. Pod tímto se nachází 
rozcestník „Hledat podle pořadu“, který po rozkliknutí nabízí vyhledávání podle pořadu. 
Vlevo je moţnost „Hledat podle data“. Pod tím jsou ve třech sloupcích umístěna videa, 
kaţdý sloupec po pěti videích. Vlevo je umístěn sloupec s nejnovějšími a 
nejsledovanějšími videi a následují videa ze zákulisí. Vpravo se nachází odlišně členěný 
sloupec se třemi nejlepšími videi. V levém sloupci najdeme reklamní banner a šestici 
videí nazvanou doporučujeme. Ve spodní části následuje vyhledávání ve video archivu 
a pak patička shodná s tou, která se nalézá na hlavní stránce Novy. Přestoţe je video 
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archiv TV Nova nabitý tisíci videi, neztrácí na své přehlednosti. Černobílá kombinace 
se světle modrými prvky, kterou zde Nova pouţívá, však je opět zavádějící.  
Microsite – Jako zástupce microsites padla volba na stránku seriálu Ordinace 
v růţové zahradě, protoţe na TV Prima lze najít podobný seriál, a to Zázraky ţivota. 
Ordinace v růţové zahradě je s krátkými několika týdenními pauzami vysílaná 
nepřetrţitě od roku 2005 a v televizi ji diváci sledují dvakrát týdně v prime timu.
18
 Na 
první pohled jsou stránky pestré, graficky velmi výrazně zpracované, čímţ ale Nova 
přichází o přehlednost. Opět zde nacházíme tři pohyblivé prvky – dvě reklamy a 
pohyblivou topovou pozici, kterými je strhávána pozornost návštěvníka někam mimo 
seriál. (viz příloha č. 7) 
Stránka je v horní části shodná s homepage www.nova.cz, a to včetně menu. Poté 
začíná samotná internetová prezentace seriálu. Na logo pořadu s oceněními za rok 2008 
a informací o vysílání dalšího dílu navazuje menu sloţené ze sekcí: novinky, o seriálu, 
postavy, epizody, fota, videa, poradny, diskuze, ke staţení. Dále Nova pomocí 
fotografie představuje lékařský tým. Následuje topová pozice se třemi články, okno pro 
videa, diskuzní příspěvky, aktuální fotografie, pod tím je text s fotografií a vlevo 
seznam pěti dalších článků. Levou stranu zabírá reklamní banner, blog herce a anketa. 
Spodní část stránky je shodná s tím, co je umístěno na hlavní stránce www.nova.cz.  
Stránky jsou obsahově velmi často aktualizované. Návštěvník zde najde řadu 
rozhovorů s herci, videa z natáčení, chaty, blogy, fotogalerie a wallpapery či podpisové 
karty ke staţení. Webu lze vytknout rubriku poradna, kde se nachází nejnovější článek 
z 16. 11. 2009.
19
  
 
3.2  Popis www.iprima.cz  
Internetovou prezentaci Primy tvoří stránky dvou televizních stanic TV Prima a 
Prima Cool. Stránky ww.iprima.cz jsou podobně jako stránky Novy vizuálně rozděleny 
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do tří částí. Vrchní lišta obsahuje odkazy na www.iprima.cz, www.primacool.cz, 
přihlášení, registraci a vyhledávání. Pod tím se nachází logo televize Prima, následují 
sekce novinky, televizní program, pořady, vaše Prima a video archiv. Vpravo je 
umístěna informace, co vysílá TV Prima aktuální den v hlavním vysílacím čase zvaném 
prime time.  Pod rozcestníkem se v topové pozici nachází sada článků. Jejich počet se 
mění podle potřeby. Tato část je flashová, po krátkém intervalu se mění a naprosto 
dominuje celé hlavní stránce www.iprima.cz. (viz příloha č.2) 
Hned pod topovou pozicí je umístěn aktuální program Primy i Primy Cool, který 
se mění dle toho, co právě běţí v televizi. Následují novinkové články a vlevo vybraná 
videa s odkazy do video archivu. Dále se zde nachází informace o vysílání filmů, které 
Prima uvádí pod názvem Prima kino. Pod tímto následují opět vybrané články, které 
vedou na microsites.  
Třetí část hlavní stránky Primy náleţí ţebříčkům nazvaným Zajímavé odkazy, 
Nejdiskutovanější články a Top 5 video. Pod tímto najdete praktické informace jako o 
společnosti, press, obchod, FAQ, kontakty, teletext a MTG links.  
Na samostatnou kapitolu by vydal rozbor microsites jednotlivých pořadů vlastní 
tvorby. Prima si některé stránky vytváří sama, některé svěřila do péče externím firmám. 
Výsledkem je to, ţe i kdyţ se méně zkušený uţivatel zorientuje na hlavní stránce 
www.iprima.cz, na microsites některých pořadů musí hledat znovu směr.  
Tato neobvyklá strategie Primy přináší zajímavosti. Například populární pořad 
S Italem v kuchyni má na stránkách Primy pouze jednoduchou stránku s odkazem na 
plnohodnotný web, který však není stylově shodný s ostatními stránkami Primy a vyrábí 
jej externí společnost. Naprosto samostatně funguje i web pořadu Autosalon. Odkazy na 
jiné spřátelené stránky mají i další pořady.  
 
Jednoduché microsites: 
 http://www.iprima.cz/porady/top-star-magazin 
 http://www.iprima.cz/porady/partie-1 
 http://www.iprima.cz/porady/svet-2010 
 http://www.iprima.cz/porady/hadej-kdo-jsem 
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 http://www.iprima.cz/porady/zpravy-tv-prima 
 http://www.iprima.cz/porady/minuty-regionu 
 http://www.iprima.cz/porady/krimi-zpravy 
 http://www.iprima.cz/porady/receptar-prima-napadu 
 http://www.iprima.cz/porady/rande-naslepo 
 http://www.iprima.cz/porady/fakta-barbory-tacheci 
 http://www.iprima.cz/porady/volejte-vestce 
 http://www.iprima.cz/porady/hleda-se-tata-mama 
 http://www.iprima.cz/porady/s-italem-v-kuchyni 
 
Plnohodnotné microsites ve stylu HP Primy: 
 http://www.iprima.cz/preslapy 
 http://www.iprima.cz/mladsioparlet 
 http://www.iprima.cz/zazrakyzivota 
 http://www.iprima.cz/anosefe 
 http://www.iprima.cz/robinhood 
 http://www.iprima.cz/prostreno 
 http://www.iprima.cz/jsss  
 
Plnohodnotné microsites s externím tvůrcem 
 http://autosalontv.cz/  
 http://www.sitalemvkuchyni.cz/  
Prima má řadu jednoduchých microsites, a to i pro pořady, které vysílá v prime time. 
Například plnohodnotné stránky show Rande naslepo, Hádej, kdo jsem a kutilského 
magazínu Receptář prima nápadů by vyvolaly jak vysokou návštěvnost, tak diváckou 
spokojenost. Navíc u všech zmíněných pořadů se zajímavá náplň stránek přímo sama 
nabízí.  
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3.2.1 Analýza současné podoby www.iprima.cz 
Rozbor stránek Primy odstartuje hlavní stránka www.iprima.cz a aţ v další části 
se nachází analýza microsites.  
- uţívání domén - Televize Prima provozuje svou internetovou stránku na doméně 
www.iprima.cz, ale ze stránek www.tv-prima.cz,  www.televizeprima.cz, 
www.tvprima.cz, www.prima.cz se na web druhé nejúspěšnější komerční televize u nás 
nedostanete. Naopak Prima Cool uţívá doménu www.prima-cool.cz, pak téţ 
www.primacool.cz a www.tvcool.cz. Jediná doména, která Primě nepatří, je 
www.cool.cz.   
Prima dodrţuje tvar microsites www.iprima.cz/zazrakyzivota a většinou 
nepouţívá stránky ve znění pořadu www.zazrakyzivota.cz, ačkoli to neplatí u všech. 
Například www.anosefe.cz naviguje návštěvníka na stránky populární show.   
- přehlednost, snadná navigace – Stránky díky své lehké grafice budí pocit 
přehlednosti. Hlavní stránka je ovšem obsahově roztříštěná. Nejsou dodrţovány zásady 
stejných velikostí boxů jednotlivých rubrik a celá homepage se bortí. Návštěvník se 
zorientuje pouze podle vrchní navigační lišty, která vede na stěţejní a divácky atraktivní 
části webu. Základní informace o společnosti jsou sice uvedeny aţ na konci stránek, 
ovšem díky většímu písmu a bílému provedení stránky jsou snáze k nalezení, neţ tomu 
bylo u Novy. Stránky TV Prima mají pro uţivatele jednu nespornou výhodu. Oproti 
stránkám TV Nova jejich homepage ovládá pouze jeden reklamní banner, takţe se na 
www.iprima.cz pohybují pouze dvě pozice – reklamní banner a topová pozice, která 
poutá na nejzajímavější pořady, filmy a seriály. Divák tak není zmaten a jeho pozornost 
nepřeskakuje z jednoho pohyblivého prvku na druhý.   
- grafické zpracování – Prima vsadila na barevnost televize, která je bílo-
oranţová, a udělala dobře. Její stránky doplňuje šedý podklad a web působí velmi 
vyrovnaně a čistě. To přidává na přehlednosti, které ovšem ubírá špatné uspořádání 
jednotlivých článků a videí. Grafice lze vytknout topovou pozici. Osobnosti zde 
vyobrazené bývají proporčně rozdílné a realitě neodpovídá ani jejich barevnost.  
- pravidelná aktualizace – Prima svůj web aktualizuje denně. Informace na 
microsites nejsou zastaralé, ovšem nelze jít tak do hloubky, protoţe její pořady vysílané 
ve sledovaném období jsou z kategorie novinek a nemají pětiletou historii jako třeba 
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zmíněná Ulice. Hlavní stránka Primy nemění svůj obsah ve chvíli, kdy je pořad 
odvysílán v televizi. Například několik minut po odvysílání show S Italem v kuchyni 
byl v topové pozici stále byl zveřejněn titulek „Zítra s Italem v kuchyni“ (viz příloha č. 
11). Podobná chyba se stala u pořadu „Prostřeno“, který ve stejné pozici lákal na díl, 
jenţ běţel před několika týdny. (viz příloha č. 10)    
- obsah, práce s textem, obrazem a videem – Hlavní stránce Primy dominuje 
topová pozice v podobě fotografie populární osobnosti, která vystupuje z bílého pozadí. 
Toto je velmi zdařilý marketingový tah, protoţe Prima zde ukazuje, kdo jsou její hvězdy 
a na které pořady, seriály či filmy sází. Vytváří tak i v divákovi pocit, ţe musí daný 
pořad vidět, protoţe je něčím výjimečný. I další fotografie jsou čisté, jednoduché, 
a přitom dostatečně obsaţné. S textem pracuje TV Prima dobře, neboť čtenáři nabízí 
i delší články se zajímavými informacemi. Jejich úroveň se liší dle autora, a to platí 
i o fotografiích.  
Stránky Primy jsou rozsáhlé. Kaţdý zahraniční pořad má svou vlastní záloţku 
a všude jsou uvedeny popisy neboli synopse k jednotlivým dílům. Pořady vlastní tvorby 
mají své microsites. Vlastní videa Prima pouţívá málo. Na svých stránkách zveřejňuje 
krátké upoutávky na pořady a za jejich celými epizodami posílá diváka na web 
www.stream.cz, kde má uloţený archiv svých pořadů.   
- komunikace s návštěvníkem – Prima nabízí ke komunikaci s divákem jednu 
kontaktní stránku, která je stejně jako u Novy uvedena v patičce hlavní stránky. V této 
části je uvedeno jen několik e-mailových a telefonických kontaktů, rozhodně ne však 
konkrétní telefonní čísla na zpravodajce nebo kontakty na jednotlivé pořady. Podobně 
jako Nova má i Prima svou stránku odpovědí na nejčastější dotazy. U všech článků 
na www.iprima.cz lze poslat text do tiskárny, e-mailem a také provázat do sociálních 
sítí. Prima je v tomto směru velmi otevřená, protoţe nabízí provázání na desítky 
sociálních sítí a neomezuje se na čtrnáct sítí jako Nova. Primě úplně chybí chaty 
s osobnostmi.  
- návaznost na televizní program a propojení vysílání s internetem – Stránky 
www.iprima.cz uţ prostřednictvím své homepage na několika místech dokládají, 
ţe tento web má podpořit program televize a další obsah je jen doplňkový. Graficky 
zdařilá topová pozice poutá na to, co se bude vysílat v následujících hodinách a dnech. 
Hned pod touto pozicí na druhém nejdůleţitějším místě stránek najdeme aktuální 
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program obou kanálů Primy, coţ dokazuje, ţe je pro ni vysílání prioritou. Další 
programovou sloţkou hlavní stránky je box v pravém horním rohu, kde návštěvník vidí, 
co bude Prima vysílat v prime time. A posledním dokladem toho, ţe Prima má své 
stránky těsně provázané s vysíláním, je vějíř nazvaný Prima kino, v němţ je na několik 
týdnů dopředu uvedeno, které velkofilmy bude televize vysílat a ve které dny. Prima 
podobně jako Nova vyuţívá svého prostoru pro upoutávky neboli selfy k upoutání 
na své stránky. Často se tak děje kvůli soutěţím nebo konkurzům na nejrůznější pořady, 
jichţ má Prima ve srovnání s Novou o mnoho více, proto potřebuje i větší počet 
zájemců.    
- kreativita stránek – Jiţ na hlavní stránce www.iprima.cz je nutné ocenit 
zajímavý prvek Prima kino, ve kterém divák listuje jako v pootevřené knize. Dále 
ovšem ţádné překvapení nenajdeme. Prima pouţívá tradiční prvky jako články, 
fotogalerie, ankety a občas videa. Chybí jí obchod s merchandise zboţím, tapety 
na plochu obrazovky, spořiče či prostor pro chaty osobností s diváky. Pokud by se práce 
neomezovala pouze na pořady, které se ve sledovaném období objevovaly 
na obrazovce, bylo by nutné ohodnotit interaktivní mapu vztahů v seriálu Velmi křehké 
vztahy, která je rozpohybovaná a ukazuje vzájemné spojitosti mezi jednotlivými 
postavami. Z aktuálních pořadů lze zmínit interaktivní mapu na stránkách pořadu Ano, 
šéfe, v níţ návštěvník najde označena místa s restauracemi, které moderátor Zdeněk 
Pohlreich se svým pořadem navštívil. Za pozornost stojí i zajímavě řešené medailonky 
účastníků soutěţe Robin Hood, cesta ke slávě, které se při otevření stránky 
http://www.iprima.cz/robinhood  střídají na prostřední pozici.       
 
3.2.2 Prima Cool, video archiv a Zázraky života  
Prima Cool – Prima spustila svůj kanál Prima Cool na jaře roku 2009.
20
 Jeho 
internetová stránka je stylově shodná s www.iprima.cz, přesto působí ještě přehledněji 
neţ stránky Primy. Prima Cool pouţívá ve vysílání kombinaci zelené, černé a bílé a 
to samé zachovává na své internetové prezentaci. Jednotlivé články od sebe odděluje 
                                                 
20
 POLÁK, Lukáš. DigiZone.cz [online]. 2. 3. 2009 [cit. 2010-05-17]. Prima Cool odstartuje 1. 
dubna. Nabídne i anglickou Premier League. Dostupné z WWW: <http://www.digizone.cz/clanky/prima-
cool-odstartuje-1-dubna/>. ISSN 1801-4933. 
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zelený box, v němţ se nachází titulek, a tím se www.primacool.cz stává velmi 
přehlednou. Prima Cool stejně jako www.iprima.cz zastává strategii upoutávání 
na budoucí vysílání. Většina článků se zabývá programem, několik jich pak 
www.primacool.cz věnuje novinkám z televize. (viz příloha č. 3)   
Video archiv – Video archiv TV Prima, jak jsem jiţ v předchozích kapitolách 
uváděla, je vytvořen v grafice a stylu serveru www.stream.cz, adresu si však drţí 
www.iprima.cz/videoarchiv. Stránka je graficky čistá, kombinuje dominantní černý 
podklad s bílou a oranţovou. Nahoře vlevo najdete logo Primy, dále je moţnost výběru 
dle pořadu nebo podle data. Největší část zabírá obrazovka s hlavním videem, v levém 
sloupci se pak nabízí nejnovější videa z vysílání Primy. Pokud si video návštěvník chce 
spustit jiným způsobem neţ přímou cestou z video archivu, pak si na příslušné stránce 
klikne na video a nad právě prohlíţenou stránkou se mu objeví vyskakovací neboli pop-
up okno, ve kterém se načte stránka video archivu popsaná výše. Po skončení 
přehrávání pop-up okno návštěvník vypne klikem na kříţek v pravém horním rohu a je 
zpátky na původně prohlíţené stránce. Video archiv je jednoduchý a ovládá se 
intuitivně.     
Microsites – Coby zástupce microstes padla volba na stránku podobnou Ordinaci 
v růţové zahradě, na seriál z lékařského prostředí – Zázraky ţivota. Seriál Prima 
vysílaná od března 2010,
21
 takţe ve srovnání s Ordinací v růţové zahradě jde o velmi 
mladý projekt, který proto nebude mít tolik obsahu jako zmíněný seriál Novy. Rotace 
Zázraků ţivota v televizi je jednou týdně.  
Grafika ctí čistotu, kterou Prima prosazuje na všech svých internetových 
stránkách. Vrchní lišta je shodná s lištou hlavní stránky www.iprima.cz, dále následuje 
proměnlivá topová pozice, v níţ se střídají fotografie hlavních postav seriálu, a celou 
topovou pozici uzavírá velký nápis s informací, ţe je seriál vysílán kaţdé pondělí 
ve 20:00. Menu obsahuje záloţky novinky, epizody, postavy, jak se dělá seriál. 
Pod tímto jsou řazeny čtyři nejnovější články a dva boxy s tím, co jste viděli a co 
uvidíte. Vlevo je umístěn reklamní banner, anketa a odkaz na video archiv. Spodní část 
                                                 
21
 POTŮČEK, Jan. Digizone.cz [online]. 16. 3. 2010 [cit. 2010-05-17]. Prima si polepšila seriálem 
Zázraky ţivota. První díl viděl milion diváků. Dostupné z WWW: 
<http://www.digizone.cz/aktuality/prima-si-polepsila-serialem-zazraky-zivota/>. ISSN 1801-4933. 
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stránek je shodná s hlavní stránkou www.iprima.cz. Stránky ničím nevynikají, ale jsou 
přehledné a jednoduché. Primě zde chybí interaktivní obsah a zapojení herců. Chybí zde 
rozhovory s hlavními představiteli a informace ze zákulisí, které na takové stránky patří 
spíše neţ odkaz na komerční článek vedoucí na partnerský web www.prozeny.cz. (viz 
příloha č. 8)  
  
4 Komparace internetových stránek TV Nova a TV 
Prima 
Na srovnání stránek Novy a Primy je nutné pouţít stejného klíče a vyjít z bodů, 
které byly vytyčeny v předchozích kapitolách. Důleţité bude zhodnotit, co dělají 
televize odlišně a z jakého důvodu. 
- uţívání domén – TV Prima je oproti Nově v nevýhodném postavení kvůli tomu, 
ţe výraz „prima“ je obecně pouţívané slovo, na které lze velmi těţko zakoupit příslušné 
internetové domény. Na tomto místě je dobré připomenout, ţe Prima odstartovala svou 
internetovou historii aţ v roce 2001. Prima ovšem šikovně získává domény k pořadům 
vlastní tvorby. Čistotu udrţuje tím, ţe hlavní domény na microsites uţívá ve tvaru 
základního znění stránek, tedy www.iprima.cz, a přidává znak /, za který vepíše název 
pořadu. Shodnou taktiku uplatňuje Nova, která ovšem nemá zakoupené domény 
ve znění pořadu. Nova má naprosto čistou doménu, a to i přestoţe atraktivní slovo 
„nová“ čili „nova“ je jako doména velmi zajímavé a mohl by se tam namísto televizní 
prezentace nacházet například web o technických novinkách. 
- přehlednost, snadná navigace – V přehlednosti grafické je čistší Prima. 
Co se uspořádání týče, má lepší a logičtější navigaci Nova. Nova, která má výrazně 
vyšší procento internetových aktivit neţ Prima, dovede zacházet se svými dalšími 
internetovými sluţbami. Všechny strategicky umístila na hlavní stránku a web přitom 
nepřehltila. Zároveň tyto sluţby nabízí napříč stránkami, a tak podporuje své komerční 
aktivity. Nově nahrává fakt, ţe všechny microsites pořadů a seriálů drţí jednotnou 
stavbu. Prima tak u některých svých microsites nečiní a chvíli proto trvá, neţ se na nich 
návštěvník zorientuje.  
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- grafické zpracování – Po grafické stránce se Primě daří drţet si svou korporátní 
grafickou identitu. Nova má graficky zastaralou hlavní stránku, která neladí s firemní 
grafikou a jednotlivé microsites dosahují rozdílné úrovně.  
- pravidelná aktualizace – U obou televizí dochází k aktualizaci stránek aţ několik 
hodin po vysílání. Viditelné je to hlavně na prime timu, tedy na večerních hodinách, kdy 
není přítomný redaktor, který by změnu provedl. Automatickou úpravu televizím 
neumoţňuje administrační systém, kterým weby obsluhují, protoţe v opačném případě 
by přesná a včasná aktualizace probíhala jiţ nyní. U Novy i Primy lze najít mrtvé 
rubriky nebo neaktuální informace.   
- obsah, práce s textem, obrazem a videem – V práci s video materiály lze 
vyzdvihnout Novu. Šíří pořadů, které vkládá do svého archivu, jasně Primu převyšuje. 
Jednak má Nova velké mnoţství vlastních videí ze vzniku svých pořadů a seriálů, a také 
pořádá řadu chatů, a zapojuje tak do dění i diváky. Pořady, které jsou aktuálně 
v televizním vysílání, mají pravidelný servis a jejich microsites jsou ţivé. Prima marní 
své internetové šance například u pořadu Hádej, kdo jsem. Ten nemá vlastní velkou 
microsite, a to i přestoţe v roce 2008 získal cenu TýTý v kategorii zábavní pořad. Cena 
dokazuje, ţe si tento projekt diváci oblíbili, a tak by se vyplatilo, co do komerčního 
pohledu i do divácké spokojenosti, takovému pořadu věnovat velký web, který by 
pravidelně přinášel zajímavé novinky a zprávy ze zákulisí. Co se týče informací 
o vysílaných zahraničních pořadech, je naopak ve své šíři důsledná a obsahově nabitá 
Prima. Nova jakoby převzatou tvorbu naprosto ignorovala, čímţ si zbytečně ubírá 
příleţitosti.    
- komunikace s návštěvníkem – Nova i Prima nabízí na svých stránkách divákovi 
kontaktní informace a diskusní prostor. Nova je v tomto ohledu otevřenější neţ Prima, 
protoţe zde divák získá větší mnoţství přímých kontaktů na jednotlivé pořady a také 
mobilní telefony na reportéry Televizních novin. Zároveň se na stránkách Novy 
odehrávají v reálném čase chaty osobností s diváky, a to několikrát do měsíce.   
-  návaznost na televizní program a propojení vysílání s internetem – Na své 
hlavní stránce klade velký důraz na svůj televizní program Prima, která zde budoucí 
vysílání zmiňuje na čtyřech místech, zatímco Nova pouze na jednom. Nova naopak více 
propaguje své stránky ve vysílání. Pokud hovoříme o provázanosti, pak nejen 
o www.tn.cz. Stránky www.nova.cz se objeví na konci téměř kaţdého pořadu vlastní 
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tvorby a Nova na svůj web poutá i televizními upoutávkami. Nova i Prima vkládají 
www stránky do úst moderátorů jednotlivých pořadů. Nova na svůj internet láká diváky 
pořadů Rady ptáka Loskutáka, Babicovy dobroty či Stahovák. Prima má ve vysílání 
více moderovaných pořadů, proto na své stránky přivádí diváky pořadů Autoslon, Ano, 
šéfe, Prostřeno, Robin Hood – Cesta ke slávě či show S Italem v kuchyni.       
- kreativita stránek – Kaţdá televize nabízí divákovu jiný druh interaktivity. Prima 
pracuje s interaktivní mapou na stránkách pořadu Ano, šéfe, nebo velmi dobře 
zpracovanou sítí vztahů u seriálu Velmi křehké vztahy. Nova detailně propracovala 
stránky ke všem důleţitým pořadům a seriálům vlastní tvorby. Vyčlenit lze například 
online hry na stránkách Ulice či chaty s osobnostmi.  
Obě televize však mají rezervy. Rozhodně se úrovně jejich internetových 
prezentací nedají srovnat s kreativitou, kterou pouţívají na svých stránkách tvůrci 
zahraničních velkofilmů. 
Kaţdá televize zaujímá svými stránkami odlišná stanoviska. TV Nova se orientuje 
především na zisk a kromě marketingové funkce mají být všechny internetové stránky 
Novy komerčně úspěšné. Prima naopak klade větší důraz na marketingovou podporu 
značky a posiluje prostřednictvím svých stránek vysílání. Komerční poslání plní tak, ţe 
do některých svých stránek zapojí konkrétní firmu – například na webu Robin Hood – 
Cesta ke slávě je spolupráce s bulvárními stránkami www.blesk.cz nebo zmíněné 
Zázraky ţivota odkazují na www.prozeny.cz. Prima díky tomuto nemá v porovnání 
s Novou na své homepage tolik reklamních bannerů. Většina informací 
na www.iprima.cz je ve formě budoucí. Nova se soustředí na prodej reklamy, a to jak té 
bannerové, tak videoreklamy, a proto upřednostňuje videa různých formátů, jeţ obaluje 
reklamou. Díky tomu pak generuje zisk. Aţ v druhé linii podporuje sounáleţitost diváka 
s formáty vlastní tvorby a buduje tak diváckou věrnost.  
4.1 Srovnání stránek s ohledem na minulost 
Internetové stránky Novy a Primy mají jeden společný znak. V minulosti slouţily 
pouze jako informační prostor pro zveřejňování programu nebo výzev ke konkurzům 
a kromě základních textových informací zde divák nenašel nic, kvůli čemu by se měl 
vracet. Se zlepšováním softwarové vybavenosti počítačů a zvyšováním rychlosti 
připojení se na stránkách začalo objevovat více článků, kvalitních fotografií a postupně 
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i videí. Tím dochází k posunu od informativnosti k zábavě, zvětšuje se návštěvnická 
základna a zvyšuje se atraktivita stránek. Televize se snaţí zachytit i netrpělivého 
diváka, který na jednom serveru tráví stále kratší časový úsek. Proto mu Nova i Prima 
nabízejí jednoduše zpracovaný, krátký a co nejatraktivněji prezentovaný obsah, který 
u obou českých komerčních televizí hraničí s bulvárem.   
Na tomto místě je nutné říci, ţe zásadní změna v porovnání s rokem 2005 spočívá 
v tom, ţe oba weby pracují s video obsahem, který poskytují zdarma. Celé epizody 
seriálů a díly pořadů jsou dnes k dispozici návštěvníkům bez poplatku, zato s reklamou. 
Televize na těchto videích staví celý svůj obsah. Snaţí se divákům nabídnout pořady 
ještě jednou, případně přitáhnout takové uţivatele, kteří pořad v televizi zmeškali či jej 
vůbec naznají. Nově televizím plyne zisk z reklam ve formě videí.   
Změnila se také grafická úroveň stránek, která podléhá módním trendům 
a kopíruje grafiku televize nebo konkrétního pořadu. Díky rychlému připojení uţ 
televize nemusí volit jednoduchý bílý podklad, jak tomu bylo zvykem před deseti lety.   
Internet se stal nedílnou součástí kaţdého pořadu a seriálu vlastní tvorby 
a podmínkou dobrého fungování relace. To, nakolik si komerční televize pořadu či 
seriálu cení, se dá odvodit z toho, jak obsáhlé a jak často aktualizované internetové 
stránky daný projekt má. Pokud mu televize nevěnuje dostatek pozornosti, 
pravděpodobně dochází k nějakému druhu nesouladu. Takový pořad či seriál můţe mít 
nízkou sledovanost, můţe špatně pracovat produkce, která danou relaci vyrábí, nebo 
televize s pořadem do budoucna uţ nepočítá. Ve všech případech je to u komerčních 
televizí otázka investic, které by se neměly propadnout do země, ale naopak by se měly 
vrátit v divácké loajalitě, výnosech z reklamy, prestiţi či dobrém jménu.    
  
4.2 Současné trendy v internetovém odvětví 
V současnosti uţ vyrůstá generace zvaná generace @, která se s internetem 
narodila. Jeho uţívání je běţnou součástí ţivota mladých lidí. Jejich poţadavky 
a spotřeba internetových médií bude narůstat a postupně se vyplní nynější mezera 
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ve věkovém spektru uţivatelů internetu tvořená lidmi důchodového věku, kteří se 
s počítači buď naučili zacházet aţ ve středním věku anebo se s nimi nesetkali vůbec.22 
Moţné další cesty, kterými se mohou provozovatelé televizí vydat, jsou 
ve spolupráci s diváky. Televize jim budou muset vyjít naproti. Dokládají to jiţ nyní 
populární sociální sítě, které Nova i Prima přijaly za své a které jsou pro ně důleţitým 
komunikačním a marketingovým kanálem, s nímţ velmi pečlivě pracují.  
Díky stále dostupnější digitální technice s poměrně vysokou kvalitou se například 
proslavil uţ v roce 1999 nízkorozpočtový film Záhada Blair Witch. Součástí televizního 
zpravodajství jsou v dnešní době naprosto běţně záběry z domácích archivů a mobilních 
telefonů. V současném televizním a internetovém zpravodajství uţ je nepředstavitelné, 
ţe by ţivelní katastrofa nebyla doplněná o rozklepané amatérské záběry. I internetové 
televizní odvětví bude čerpat z divácké fantazie a bude diváky povzbuzovat k vlastní 
aktivitě. Díky tomu budou mít servery za velmi nízké nebo nulové náklady pestrý 
a kreativní obsah. Motivovat budou diváky popularitou, kterou mohou tvůrcům videí 
nabídnout, soutěţemi nebo honoráři.  
Budoucnost je také ve spojování formátů textu, videí, obrázků a zvuků v jeden 
celek.
23
 Ve své knize The Internet Challenge to Television Bruce Owen napsal, 
ţe všechny video sítě a provozovatelé internetových serverů mají plány, jak své aktivity 
propojit, coţ z technických důvodů nebylo ještě v roce 1998, kdy psal svou knihu, 
moţné, a pokud ano, video bylo velmi nekvalitní.24   
Interaktivita je prvkem, který se v televizích začal prosazovat společně 
s digitalizací, píše ve své práci Jan Sedláček. Interaktivita znamená z marketingového 
hlediska především zábavu a osvěţení jinak jednotvárného obsahu a z toho plynoucí 
vyšší přitaţlivost pro konzumenta. S interaktivitou jsou úzce spojeny i sluţby jako 
                                                 
22  DOYLE, Gillian. Understanding Media Economics. Vyd. 1. London: Sage Publications 
Ltd, 2002. 184 s. ISBN 978 07619 6875 7(pbk). Stran 144. 
23  DOYLE, Gillian. Understanding Media Economics. Vyd. 1. London: Sage Publications 
Ltd, 2002. 184 s. ISBN 978 07619 6875 7(pbk).  
24  OWEN, Bruce M. The Internet Challenge to Television. Vyd. 3. Harvard University 
Press. 2000. 372 s. ISBN 0-674-00389-6. 
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blogy, fóra a diskuze, které mají z marketingového pohledu pro firmu tu výhodu, ţe je 
můţe firma monitorovat a zjišťovat přání a poţadavky zákazníků.25  
Zmíněná přání zákazníků neboli uţivatelů jsou tím, k čemu směřuje internetové 
odvětví. Na některých velkých stránkách je patrný trend personalizace čili 
uzpůsobování populární stránky k obrazu svému. Uţivatel má na výběr, které nabídnuté 
rubriky na „své“ stránce ponechá a které vyřadí, protoţe ho nezajímají. Stačí k tomu 
jednoduché kliknutí na kříţek v pravém horním rohu daného boxu. S personalizací 
nepracuje z velkých portálů například www.ebay.com, který logicky chce mít kontrolu 
nad tím, co návštěvník uvidí při načtení hlavní stránky. Stejné strategie se drţí 
www.amazone.com, ovšem přihlášeným uţivatelům jiţ uzpůsobení nabízí. 
Personalizaci uţ uţívají leadři trhu jako www.google.com, www.youtube.com a nebo 
zpravodajský server www.bbc.uk. Dá se tedy očekávat, ţe se tento trend rozmůţe 
a dorazí i k nám. Personalizace zatím na stránkách zahraničních televizí není patrná. 
Zahraniční televize se zatím drţí dominantní topové pozice a několika článků pod ní. 
Můţe ovšem nastat kompromis v kombinaci graficky výrazné topové pozice 
s personalizovanou spodní částí.  
4.3 Budoucnost internetových stránek TV Nova a TV Prima 
Tvrdit s jistotou, ţe vím, kam se budou ubírat internetové stránky Novy a Primy, 
by bylo troufalé. Lze však nabídnout cesty, kterými se obě společnosti mohou vydat. Je 
jasné, ţe budou i nadále sledovat trendy zahraničních televizí i jiných velkých 
a populárních portálů. Orientovat se při tom budou na zisk, ať uţ v jakékoli podobě.  
Obecně se dá s jistotou tvrdit, ţe se bude proměňovat grafická podoba 
www.nova.cz i www.iprima.cz a oba weby se budou snaţit na svou hlavní stránku 
vloţit co nejvíce dat se zachováním co největší přehlednosti. To ale nesmí jít na úkor 
zábavnosti stránek.  
                                                 
25  SEDLÁČEK, Jan. Využití WWW stránek jako marketingového nástroje u ČT a ZDF. 
Praha: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut komunikačních studií a ţurnalistiky. Katedra 
marketingové komunikace a public relations, 2008. 75 s. Vedoucí bakalářské práce Doc. PhDr. Jan Jirák 
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V celé práci jsem alfabeticky začínala s hodnocením TV Nova, zde však udělám 
výjimku. První budu hovořit o Primě, protoţe tato televize bude dříve či později 
kopírovat úspěšnou internetovou dráhu Novy.  
Cesta televize Prima je jasná a její budoucnost mohu načrtnout snadno. Prima má 
oproti Nově momentálně značný skluz. Prima bude muset brzy přistoupit k tomu, ţe do 
svých stránek ještě více zapojí videa. Celé epizody svých pořadů a seriálů bude nabízet 
hned na prvních místech své homepage i jednotlivých microsites. Bude stále důleţitější, 
aby návštěvník videa okamţitě zaznamenal a nemusel je někde sloţitě hledat. Prima 
o několik kroků ustoupí od své strategie poutat jen na budoucí vysílání, ale pomocí 
celých epizod svých pořadů bude budovat diváckou věrnost a uzavře pomyslný kruh. 
Divák, který se na stránkách podívá na minulou epizodu některého seriálu, pak 
pravděpodobně zhlédne následující díl v televizním vysílání a stane se z něj pravidelný 
divák, který se neztratí v ději, i kdyţ zrovna nebude v době vysílání dalšího dílu u 
televize. Pokud na stránky seriálu přijde, musí se z epizody snadno dostat na další 
atraktivní materiál. Prima se proto nesmí zastavit u epizod, ale měla by divákovi na 
svých stránkách nabídnout další formu aktivity. Můţe jít o on-line chaty s osobnostmi 
nebo o větší mnoţství interaktivních prvků či materiálů ze zákulisí. A to vše bude muset 
rozpohybovat do dobře zpracovaných textů a videí.  
Prima má oproti Nově výhodu. Pokud by došlo k uţší spolupráci se Seznamem, 
coţ je momentálně leader českého trhu, a za předpokladu, ţe Prima zvolí dobrou 
marketingovou strategii, mohla by si významně pomoci jak na poli svých internetových 
aktivit, tak zpětně ve sledovanosti televizního vysílání. Následně můţe Prima 
pokračovat v krocích, které jiţ učinila s většími či menšími úspěchy Nova. Prima můţe 
podobně jako Nova zapojit další stránky do těch tradičně televizních. Pokud by došlo ke 
spolupráci se Seznamem, lze si spekulativně představit, ţe pořad Ano, šéfe! bude 
provázán například s weby Mapy.cz a Firmy.cz. Prospěch z toho mohou mít všechny 
strany: TV Prima, Seznam.cz i diváci. 
Cesta Novy tak jednoznačná není. Nova se jiţ do propojování svých televizně 
internetových aktivit s dalšími internetovými sluţbami pustila a je zřejmé, ţe bude toto 
v závislosti na úspěchu té dané sluţby prohlubovat. Nova by se mohla zaměřit 
na akviziční seriály, které vysílá v prime timu, a v závislosti na vysílacích právech je 
nabídnout českým divákům zdarma, podobně jako nyní pořady vlastní tvorby. Opět se 
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zde projeví efekt divácké sounáleţitosti a věrnosti danému seriálu o to více, ţe seriály 
sice mají vlastní oficiální stránky v příslušném jazyce, ovšem oficiální stránky v češtině 
by byly pro řadu jazykově hůře vybavených diváků velmi přitaţlivé. Nova by měla 
pořady vlastní tvorby, hlavně zpravodajství a publicistiku, přenášet po internetu ţivě.  
To, zda se obě televize dříve nebo později svezou na vlně trendů, které jsem 
popsala výše, je zatím předčasné hodnotit. Bude ovšem velmi zajímavé vývoj obou 
televizí v tomto směru sledovat.             
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5 Závěr 
Internet je jiţ několik let plnohodnotným médiem a má oproti tiskovinám, 
rozhlasu nebo televizi značnou výhodu ve své plasticitě a nekonečnosti. Spojení televize 
a internetu je proto značně inspirativní. 
Lidská paměť je krátká, a proto bylo důleţité zachytit internetové stránky našich 
dvou největších komerčních televizí v čase. Bylo pro mě velmi zajímavé a přínosné 
pozorovat, jak se internetové stránky českých komerčních televizí vyvíjely 
od jednoduchých textových zpráv přes kombinaci článků s fotografiemi aţ k videu, 
jehoţ uţívání je momentálně na vzestupu. Zatímco publicistika a zpravodajství byly 
na stránkách ke zhlédnutí vţdy zdarma, celé díly seriálů byly dostupné nejprve 
za poplatek a aţ od roku 2008 zadarmo. Na webových prezentacích obou televizí je 
patrný postupný odklon od původně informačních webů k zábavním portálům.  
Pozoruhodný je fakt, ţe s internetem začala jako první pracovat Česká televize, 
o tři roky později se přidala TV Nova a aţ v roce 2001 spustila svou internetovou 
prezentaci TV Prima.  
Během několika měsíců, kdy jsem se www.nova.cz a www.iprima.cz detailně 
věnovala, se oba weby proměňovaly před očima. Téţ v průběhu měsíce, kdy vznikaly 
popisné a analytické řádky této práce, se změnil televizní program, takţe některé pořady 
či seriály ztratily svou důleţitost a nahradily je jiné. Obě televize například od poloviny 
května chystají talentovou reality show, proto stránky obohatily pozvánky na konkurzy. 
To uţ ovšem probíhá mimo tuto práci.  
Zajímavé bylo zjištění, kde jsou silné stránky a kde slabiny obou srovnávaných 
webů. Tato práce ukázala potenciál, který má ve svých různorodých internetových 
sluţbách televize Nova, která nezůstává pouze u on-line zpravodajství a microsites 
k pořadům, ale věnuje se komunitám nebo praktickým sluţbám typu www.galerie.cz či 
www.vybereme.cz. TV Nova by se mohla u Primy inspirovat čistou a lehkou grafikou 
a přidat do svého internetového portfolia informace o akvizičních seriálech či jejich 
microsites.  
Televize Prima je na internetu skromnější neţ Nova a pravděpodobně se bude 
postupně přibliţovat přístupu, který zaujímá v internetové branţi TV Nova. Prima by 
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tak měla rozšiřovat své sluţby, propojovat je s velkými partnery a lépe pracovat 
s celými epizodami. Primě by se vyplatilo přidat na své microsites informace ze zákulisí 
a nabídnout návštěvníkům větší mnoţství interaktivních prvků. 
Rozhodně bude poutavé sledovat, kterým směrem se vydají internetové stránky 
obou televizí v následujících měsících a letech. Moţností dalšího vývoje jsem 
v bakalářské práci načrtla několik. Očekávám, ţe přibudou microsites k zahraničním 
seriálům a těm stávajícím budou televize věnovat větší péči. Do obsahu stránek se 
svými články, fotografiemi a videi zapojí i samotní diváci. Předpokládám, ţe bude 
i nadále vzrůstat popularita sociálních sítí v čele s Facebookem. 
To, zda se zmíněné trendy prosadí právě na stránkách www.nova.cz 
a www.prima.cz, závisí na řadě nepředvídatelných faktorů. Nabízí se tak řada otázek.  
Půjdou internetové stránky obou televizí cestou personalizace, nebo jde jen o módu, 
která přejde rychleji, neţ ji česká média vyzkouší? Jak propojí televize vysílání 
s internetem a jaké nové interaktivní prvky divákům nabídnou? Budou diváci 
v komunikaci s televizemi aktivní nebo přestanou vyuţívat i prostor, který dostávají uţ 
nyní? Troufám si říci, ţe všechny výše načrtnuté cesty jsou realizovatelné, a proto bych 
se k uvedeným otázkám za několik let ráda vrátila a přinesla na ně odpovědi.  
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6 Resumé 
Bakalářská práce se zabývá internetovými stránkami televizí Nova a Prima, 
popisuje je a analyzuje. Poukazuje na to, jak se internetové prezentace obou televizí 
posunuly od informativnosti k zábavě a zároveň dokazuje, ţe tento trend bude i nadále 
pokračovat. Televize se stále více zapojují do svých internetových stránek sociální sítě 
a tím také aktivují diváky. TV Nova koncentruje svou pozornost na celé díly pořadů 
a seriálů, Prima na své homepage naopak dává přednost budoucímu vysílání. Práce 
nabízí i některé výhledy do budoucna jako například personalizaci webového obsahu 
dle přání a potřeb návštěvníka nebo rozšíření stránek o zahraniční seriály. 
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